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TOP 5 Arrivals Arrivals 
Countries 2007 2012 
U.K. 4,4 million 3,8 million (-13%) 
Japan 3,5million  3,7 million (+6%) 
Germany 1,5 million  1,9 million (+26%) 
BRAZIL 0,6 million  1,8 million (+300%) 
China 0,5 million  1,4 million (+280%) 
Source : OTTI & ITA 
TOP 5 Arrivals Expenditures Arrivals (f) Expenditures (f) 
Countries 2012 2012 2018  p 2018 p 
U.K. 3,8 million (-2%) U$ 13.0 billion  4,3 million U$ 14.9 billion 
Japan 3,7million (+14%)  U$ 16.6 billion 4,1 million U$ 16.7 billion 
Germany 1,9 million (+3%)  U$ 7.0 billion 2,0 million U$ 7.7 billion 
BRAZIL 1,8 million (+19%) U$ 9.3 billion  2,9 million U$ 15.4 billion  
China 1,4 million (-3%) U$ 5.3 billion  4,8 million U$ 17.1 billion  
TOP TEN OVERSEAS TOURIST-GENERATING COUNTRIES 
mar/13 YEAR-TO-DATE 2013 
NUMBER OF % NUMBER OF % 
COUNTRY OF RESIDENCE ARRIVALS CHANGE RANK COUNTRY OF RESIDENCE ARRIVALS CHANGE 
JAPAN 365.071 6,6 1 JAPAN 959.204 5,3 
UNITED KINGDOM 348.180 2,4 2 UNITED KINGDOM 756.387 -0,5 
GERMANY 180.323 4,4 3 BRAZIL 490.113 19,2 
BRAZIL 149.853 27,2 4 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (EXCL HK) 386.201 27,1 
FRANCE 106.321 9,6 5 GERMANY 365.364 -0,5 
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (EXCL HK) 99.206 21,3 6 KOREA, SOUTH 299.491 4,3 
KOREA, SOUTH 86.039 5,6 7 FRANCE 255.662 -2,5 
AUSTRALIA 83.480 7,1 8 AUSTRALIA 223.211 5,7 
ARGENTINA 70.383 42,7 9 ARGENTINA 190.702 27,4 
COLOMBIA 61.464 41,4 10 VENEZUELA 149.436 35,5 
TOTAL TOP 10 FOR MONTH 1.550.320 9,8 TOTAL TOP 10 FOR Y-T-D 4.075.771 5,9 
Source : OTTI & ITA 
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HOST 2 MAJOR EVENTS 
Source : Banco Central 
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Source : Target Group Index – Jan 2011 
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6% Miami   12 
NYC          6 
Orlando  2 
Chicago   1 
Detroit    1 
Charlotte    1 
Dallas           2 
Houston      1 
Los Angeles  1 
Washington  1 
Atlanta       2 
Seats available 8.500 daily 
Source : ANAC 
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